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 2㸧ᮅ᪥᪂⪺ࠕ♫ㄝ ࠖࠊ2016㸦ᖹᡂ 28㸧ᖺ 8᭶ 2᪥ 
 3㸧ࠕᩍ⫱ㄢ⛬௻⏬≉ู㒊఍㸦➨ 19ᅇ㸧㸦2016㸦ᖹᡂ 28㸧
ᖺ 8᭶ 1᪥㸧࡟࠾ࡅࡿ୺࡞ពぢ 㸦ࠖ2016㸦ᖹᡂ 28㸧ᖺ
8 ᭶ 19 ᪥࣭ᩍ⫱ㄢ⛬㒊఍࣭ᩍ⫱ㄢ⛬௻⏬≉ู㒊఍࣭
ཧ⪃㈨ᩱ㸧 p.2. 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ᩍ⫱ㄢ⛬㒊఍ࠕḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼࡟
ྥࡅࡓࡇࢀࡲ࡛ࡢᑂ㆟ࡢࡲ࡜ࡵࠖ2016㸦ᖹᡂ 28㸧ᖺ
8᭶ 26᪥ 
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